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In the age of rapid development of information, information management 
process is being used for many aspects of our daily life. With the deeper and wider 
use of information technology management, the implementation of the management 
information system has gradually matured. Management information system is a new 
discipline, one enterprise will develop and survive if it efficiently organize the 
internal activity, and establish management information system which coincide with 
its own characteristics.    
The article situation of university educational administration work has been 
analyzed.We had made the plan ,the data flow chat of students information 
management system.We studied and constructed the functional module of student 
information management system.Comparing the technologies of current development 
and combing the feature of the problems,we decided to use the C/S architecture.At the 
same time ,we use Microsoft SQL-Server 2000 as data persistence and migration 
tool,also Active-x technologies. 
According to the guidance of the theories and methods of the management 
information system, and support of database technology, this system is designed. This 
paper firstly discussed the significance and background of project development, 
secondly described the development environment, development platform and database 
technology, then introduced the whole plan of the system by forms and images 
The topic selection in the structure of the background, purpose and significance, 
and then describes the development environment, development platform and database 
technology, then introduced by forms and images of the whole system planning, 
finally this system can complete information input, output, data modification and 
query, and print statements, etc. this system has got friendly interface, simple 
operation, so it is more practical. 
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